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Одним из наиболее частых последствий развития зависимости у сту-
дентов является значительное снижение их мотивации к обучению, сниже-
ние уровня академической успеваемости, повышение раздражительности, 
конфликтности и агрессивности. 
Аддиктивное поведение – одна из форм деструктивного поведения, 
которая выражается в стремлении к уходу от реальности путем изменения 
своего психического состояния посредством приема некоторых веществ 
или постоянной фиксации внимания на определенных предметах или ак-
тивностях (видах деятельности), что сопровождается развитием интенсив-
ных эмоций.  
Аддиктивная реализация заменяет дружбу, любовь, другие виды ак-
тивности. Она поглощает время, силы, энергию и эмоции до такой степени, 
что аддикт оказывается неспособным поддерживать равновесие в жизни, 
включаться в другие формы активности, получать удовольствие от обще-
ния с людьми, развивать другие стороны личности, проявлять симпатии, 
сочувствие, эмоциональную поддержку даже наиболее близким людям.  
Интернет-среда дает возможность создавать идеализированные обра-
зы себя и собеседника, варианты самопрезентации; воплощать представле-
ния и/или фантазии, не возможные для реализации в обычном мире, 
например, киберсекс, ролевые игры в чатах и т.д.; различные варианты 
представления идентичностей и социальных ролей. В Интернете есть воз-
можность анонимных социальных интеракций. При этом особое значение 
имеет чувство безопасности при осуществлении интеракций, включая ис-
пользование электронной почты, чатов, ICQ и т.п. Комплексное воздей-
ствие факторов агрессивной медиасреды является социальной проблемой, 
требующей дальнейшего серьезного изучения и разработки психолого-
педагогических методик профилактики и коррекции в процессе работы со 
студентами учреждений высшего образования. 
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Коммуникативные стратегии сайтов региональных газет Республики 
Беларусь в условиях медиаконвергенции отличаются значительным разно-
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образием. Возрастает типологическое разнообразие современной ме-
диаструктуры, улучшается ее технологическая оснащенность. Эти обще-
мировые тенденции характерны и для нашей страны. В Беларуси зареги-
стрировано 135 государственных печатных СМИ. Также активно развива-
ется рынок частных интернет-изданий. Медиасфера Республики Беларусь 
превращается в пространство открытого общения, обсуждения и выраже-
ния мнений как в комментариях на сайтах интернет-изданий, так и в соци-
альных сетях. 
В 2015 г. мы провели первый этап исследования «Теоретические и 
прикладные основы эффективного функционирования средств массовой 
информации в контексте приоритетных направлений социально-
экономического развития Республики Беларусь». Целью исследования яв-
ляется выяснение позиций руководителей редакций и журналистов об оп-
тимальных моделях развития сайтов газет в условиях трансформации со-
временной медиасистемы. По широкому кругу проблем развития интер-
нет-СМИ были опрошены главные редакторы и журналисты 49 государ-
ственных газет Витебской и Гомельской областей. Данное исследование 
будет продолжено в 2016 г. в остальных регионах. 
Полученные в ходе анкетирования данные касались как различных 
форм внедрения конвергентных процессов в практику работы интернет-
СМИ, так и содержания публикаций, жанровой структуры, взаимоотноше-
ния с аудиторией, экономического положения изданий, кадровой ситуа-
ции. Принципиальным требованием сегодняшнего дня мы считаем актив-
ное и эффективное освоение региональными СМИ интернет-пространства. 
При определении эффективности работы сайтов региональных СМИ мы 
руководствовались рядом критериев, в числе которых посещаемость, ци-
тируемость, уникальность интернет-контента, частота обновления, исполь-
зование мультимедиа (фото, аудио- и видеоматериалов), интерактивность, 
наличие профилей в социальных сетях. 
Так, в начале 2015 г. из 135 региональных государственных газет 
профиль во «ВКонтакте» имели 37 изданий, в «Одноклассниках» – 11, в 
Twitter – 9, в Facebook – 4. Столь низкие показатели можно объяснить, в 
частности, отсутствием заинтересованности руководства редакций в поис-
ке новых площадок для общественного диалога. Среди областных газет 
наиболее удачную стратегию продвижения демонстрируют «Гомельская 
праўда», «Гродзенская праўда» и «Заря». В ноябре 2014 г. сайт gp.by стал 
информационным порталом «Правда Гомель». Одновременно с ребрен-
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дингом были значительно усилены позиции в социальных медиа. Издание 
имеет аккаунты в четырех социальных сетях, где у него в общей сложно-
сти более 20.000 подписчиков. 
Около 60% опрошенных главных редакторов и журналистов высту-
пают за премодерацию комментариев, и лишь 15% респондентов полагают, 
что комментарии на сайтах могут размещаться без предварительной про-
верки. Современная медиасфера Республики Беларусь в условиях инфор-
мационного противоборства представляет собой идеальную площадку для 
свободного комментирования всеми желающими «повестки дня». Здесь 
возникает вопрос социальной ответственности и медиаграмотности, но 
уже не столько журналиста, столько аудитории. Совершенно очевидно, что 
ее участие в общественном диалоге становится обязательным условием ре-
ализации конвергентных медийных проектов. 
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Оценка имиджа государственных служащих актуальна т.к. они иг-
рают ключевую роль в государственном строительстве и развитии страны. 
Сегодня наиболее острая конкуренция идей и информационное противо-
борство ведутся в сети Интернет.  Для оценки материалов, характеризую-
щих имидж руководителей и работников государственных органов (орга-
низаций), в августе-октябре 2015 года проводился мониторинг ресурсов 
Белнет по данной тематике. Для исследования были выбраны десять ин-
формационных Интернет-ресурсов: sb.by; belta.by; vb.by; virtualbrest.by; 
gp.by; charter97.org; gomeltoday.by; tut.by и Onliner.by. Всего на этих ресур-
сах в течение трех месяцев было размещено 1116 материалов обществен-
но-политической направленности, из которых в 120 рассматривалась дея-
тельность государственных служащих.  
При исследовании материалов использовались разработанные в Ака-
демии управления методики, позволяющие проводить мониторинг, сбор и 
обработку больших информационных потоков, проведение на основе по-
лученных оценок идентификации состояния информационной обстановки 
в Белнет (см. Ивановский, А. В., Мицкевич, А. И. Методика мониторинга 
